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RESUMEN 
 
En el presente trabajo de investigación el cual se denominó: 
Sistema de control interno para la competitividad en Transportes 
El Cumbe SAC, surge en base a la problemática que existe en la 
empresa y como consecuencia el ingreso de nuevos 
competidores potenciales al sector de transportes que han 
influenciado en forma considerable en la falta de control que 
había en ésta, pues ha generado un desbalance en su 
crecimiento para lograr ser competitivos en el mercado, esto 
conlleva a formular dicha propuesta para cubrir esta necesidad 
de la empresa. 
 
Ser una empresa competitiva conlleva a que sea rentable y 
tenga posicionamiento en la mente del consumidor para que 
logre la fidelización del cliente y la captación de los mismos, de 
ahí viene el problema ¿Cómo es posible que el sistema de control 
interno ayude a la empresa a ser competitiva? Pues esto se daría 
al evaluar ambas variables. 
 
El diseño aplicado a esta investigación es no experimental 
para lo cual se ha tomado como referencia a los trabajadores de 
la Empresa de Transportes los cuales se les aplicó una encuesta 
la cual ayudo a recolectar datos para su posterior procesamiento 
mediante SPSS y Excel para mejorar la elaboración de los 
gráficos. 
 
Este proyecto tiene por finalidad dar a conocer la importancia 
de un sistema de control interno para poder ser más competitivos 
en el rubro de transportes. 
 
